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Abstrak
Pengecekan jumlah penumpang di dalam sebuah bis merupakan bagian dari kebijakan yang
diterapkan oleh pihak manajemen bis. Perusahaan bis perlu melakukan kebijakan ini untuk
mencegah terjadinya ketidak sesuaian antara pendapatan dengan jumlah penumpang.
Manajemen bis sangat terbantu dengan diterapkannya kebijakan ini. Pengecekan ini dilakukan
sebanyak dua atau tiga kali dalam satu kali perjalanan sehingga membuat penumpang merasa
kurang nyaman. Meskipun kebijakan ini sudah diterapkan, dalam kenyatannya masih sering
terjadi kesalahan menghitung oleh orang yang mengecek jumlah penumpang tersebut.
Prinsip kerja proyek akhir ini adalah menghitung jumlah push button switch yang terhubung
pada mikrokontroler ATmega8515. Push button switch ini akan merubah nilai tegangan pin input
mikrokontroler Atmega8515 dari 5 volt menjadi 0 volt ketika dalam keadaan on. Perubahan nilai
tegangan ini dideskripsikan pada mikrokontroler Atmega8515 sebagai bertambahnya jumlah
penumpang. Hasil dari penjumlahan inilah yang akan dikirimkan melalui sms. Lokasi pengiriman
sms ditentukan dari perbandingan data koordinat hasil dari modul gps PMB648 dengan koordinat
yang telah ditentukan pada mikrokontroller8515 sebagai trigger untuk menjalankan program
sms.
Hasil keluaran dari proyek akhir ini adalah aplikasi berhasil mendeteksi keberadaan penumpang
yang dilakukan dalam 10 kali percobaan. Persentase keberhasilan alat ini adalah 100%. Waktu
rata-rata pengiriman data jumlah penumpang dan koordinat lokasi cek poin dari mikrokontroler
ATMEGA8515 ke handphone adalah 2 detik.
Kata Kunci : SMS GATEWAY, SISTEM GPS.
Abstract
Checking the number of passengers in a bus is part of the policy implemented by the
management bus. Bus companies need to do this policy to prevent mismatches between revenue
by the number of passengers. Bus management greatly helped with the implementation of this
policy. The control is done by two or three times in one trip so as to make passengers feel less
comfortable. Although this policy has been implemented, there are still frequent counting errors
by the person who checked the number of passengers.
The working principle of this final project is to count the number of push-button switches that are
connected to the microcontroller8515. Push button switch will change the value of the input pin
microcontroller ATMega8515 voltage from 5 volts to 0 volts when pressed. Voltage change is
described as the increasing number of passengers. The result of this sum will be sent via sms.
Determination sms delivery location coordinate data generated from the comparison of the
results of the module gps PMB648 coordinates are specified in the microcontroller Atmega8515
as a trigger to run the program sms.
The results of this final output project is application successfully detect the presence of
passengers carried in 10 attempts. The percentage of success of this system is 100%. Average
time delivery of data on the number of passengers and the coordinate location of the
microcontroller ATMega8515 check points to phone is 2 seconds.
Keywords : SMS GATEWAY, GPS system.
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1.1   Latar Belakang 
 Sarana transportasi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Jarak tidak lagi 
pengahalang untuk menuju satu tempat yang jauh di muka bumi ini. Salah satu alat 
transportasi di jaman modern ini adalah bis. Hampir di setiap kota di Indonesia terdapat alat 
transportasi ini. Baik itu milik pemeritah maupun swasta. Banyak orang memilih 
menggunakan bis sebagai alat transportasi utama masyarakat ketika hendak menuju satu 
tempat yang cukup jauh dalam satu pulau.  
Akhir-akhir ini manajemen bis mencurigai adanya ketidakjujuran dari pengemudi bis 
dalam menyetorkan hasil pendapatan yang tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang 
menggunakan layanan bis tersebut. Maka dari itu manajemen memberlakukan aturan kepada 
pengemudi untuk tidak menaikkan penumpang selama dalam perjalanan selain di tempat yang 
telah ditentukan oleh manajemen bis. Serta di lokasi tertentu terdapat orang yang mengecek 
kebenaran jumlah penumpang pada bis tersebut dan disesuaikan dengan laporan yang 
diberikan pada pengecekan sebelumnya. Sistem yang diterapkan ternyata mengganggu 
kenyamanan penumpang, karena bis akan berhenti beberapa kali di tempat yang telah 
ditentukan. Pengecekan ini pun memerlukan waktu untuk berhenti sekitar 10 menit atau lebih. 
Hal ini membuat perkiraan perjalanan lebih lambat dari waktu normal perjalanan. 
Pada kasus ini pengguna jasa angkutan bis dan manajemen bis memerlukan suatu sistem 
yang dapat menangani masalah ini.  Dan sistem yang dibuat adalah  “Sistem Pengecekan 
Jumlah Penumpang Dalam Bis Pada Tiap Cek Poin Menggunakan Sistem Global Positioning 
System (GPS) Dan Sms Gateway” 
Dengan adanya aplikasi ini maka ketidak nyamanan penumpang dan kecurigaan 
manajemen bis terhadap pengemudi dalam menyetorkan hasil pendapatan yang tidak sesuai 
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1.2   Perumusan Masalah 
 Dari berbagai penjelasan diatas maka terdapat beberapa permasalahan pokok yang akan 
dibahas, yaitu: 
1. Bagaimana membuat sistem pendeteksian jumlah penumpang dalam bis pada titik titik 
yang ditentukan (checkpoint)? 
2. Bagaimana cara pentransferan data  jumlah penumpang tersebut ke pusat pengawasan  
secara real time? 
3. Bagaimana pengolahan data untuk disampaikan ke pusat pengawasan jumlah 
penumpang sehingga menjadi informasi yang diinginkan? 
 
1.3   Tujuan Perancangan 
 Berdasarkan pada masalah yang telah didefinisikan di atas maka tujuan Proyek       Akhir 
ini adalah sebagai berikut : 
  Merancang dan merealisasikan sistem pengecekan jumlah penumpang pada tiap titik cek 
poin trayek bis hingga tahapan prototype 
 
1.4   Batasan Masalah 
 Untuk mempermudah dan membatasi pembahasan masalah pada Proyek Akhir ini    
maka diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 
1. Untuk percobaan ini jalur pengujian diambil perumpamaan trayek adalah  dekat  parkiran 
motor sampai dengan gedung student center. 
2. Dalam rancangan prototype ini hanya menggunakan delapan push button switch. 
3. Asumsi penumpang duduk berdasarkan nomor kursi jok. 
4. Tidak membahas konfigurasi jaringan GSM seluler. 
5. Pada pusat penerimaan data jumlah penumpang tidak menggunakan server pc atau laptop. 
 
1.5   Metode Penyelesaian Masalah 
        Metode penyelesaian proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 
1.    Survey lapangan 
       Mencari informasi hal yang berkaitan dengan pengelolaan transportasi bis terkait 
dengan sistem dan prosedur penegecekan jumlah penumpang. 
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2.    Analisis kebutuhan 
       Dilakukakan pemodelan dan prancangan sistem berdasarkan kebutuhan poin satu 
untuk memperoleh bentuk prototype. 
3.    Uji laboratorium 
       Dilakukan pengujian di lokasi kampus yang meliputi pendeteksian lokasi, pencatatan 
lokasi, pentransferan data dan pengolahan data. 
4.    Uji lapangan 
      Dilakukan pengujian menggunakan trayek tiruan. 
5.    Konsultasi 
            Konsultasi dengan pembimbing dan berbagai pihak terkait yang berkompeten. Hal ini 
bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan penulis terhadap analisis yang akan 
dilakukan. 
6.    Perancangan Sistem 
       Merancancang skenario sistem yang akan digunakan untuk keperluan implementasi. 
 
1.6   Sistematika Penulisan 
Secara umum penulisan proyek akhir ini akan terbagi menjadi lima bab bahasan. Secara garis 
besar masing-masing bab akan membahas hal-hal sebagai berikut: 
BAB I     PENDAHULUAN  
Bab ini berisi uraian secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan, batasan masalah, metode penyelesaian masalah, dan sistematika penulisan. 
BAB II    DASAR TEORI 
Bab ini memuat berbagai dasar teori yang mendukung dan mendasari penulisan 
proyek akhir ini, yaitu mengenai konsep dasar Komunikas serial, konsep dasar 
GSM, konsep dasar Mikrokontroler, konsep dasar GPS. 
BAB III   ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi tentang urutan pengerjaan penelitian dan deskripsi skenario 
penelitian yang dikerjakan.  
BAB IV   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Evaluasi dan analisis hasil dari penelitian dibahas disini. Beserta analisis 
spesifikasi yang berhasil dicapai. 
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BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari proyek akhir ini dan saran untuk 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1    Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian dan analisa terhadap sistem, dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. SMS berhasil memberikan informasi jumlah penumpang dan data koordinat lokasi 
pengecekan.  
2. SMS yang masuk ke aplikasi dalam sepuluh kali percobaan, sms masuk berhasil 
sebesar 100 % . 
3. Waktu rata-rata pengiriman SMS dari mikrokontroler ke handphone 2 detik  
4. Pembuatan program counter jumlah penumpang berfungsi dengan baik. 
5.2    Saran 
Untuk penelitian yang akan datang agar dilakukan sebagai berikut: 
1. Menambahkan deteksi jika ada orang sedang keadaan sedang tidak duduk. 
2. Sebaiknya ditambahkan informasi berupa gambar keadaan dalam bis. 
3. Sebaiknya Push button switch diganti dengan  mikro switch. 
4. Realisasikan alat pada bis. 
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